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DEL MIN
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SUMARJO
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cupos máximos de personal que podrá permanecer
en la situación de "supernumerario".
O. M. 3.024/59 por la que ,se amplia en el sentido que
se indica la Orden Ministerial número. 2/59, de 1 de
enero del presente año.—Página 1.574.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
* Entregas de mando.
o. M. 3.025/59 por la que se aprueba la entrega de man
do del crucero "Almirante Cervera".—Página 1.574:
O. Al, 3.026/59 por la que se aprueba la entrega de man
do del crucero I'Galicia".—Página 1.5764.
O. M. 3.027/59 por la que se aprueba la entrega de man
do de'l submarino "General Sanjurjo". Página 1 574.
SERVICIO DE PERSO,NAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.028/59 (D) por la que se promueve al
' empleo
de Mecánico Mayor de segunda al primero de Servicios
de Tierra D. Angel Caneiro Díaz.—Página 1.574
o. M. 3.029/59 (D) por la que se promueve al eiiiDleo
de Mecánico primero al segundo D. Francisco I..-Spez
Collantes.---Páginas 1.574 y 1.575.
,O. M. 3.030/59 (D) por la que se promueve al empleo
de Radiotelegrafista primero al segundo D. Juan Ma
ría Conejo Guirola.—Página 1.575.
o. M. 3.031/59 (D) por la que se promueve empleo
de Radiotelegrafista primero al segundo D. Manuel
Torrejón Clavains.—Página 1.575.
PERSONAL VARIO
Contratación de Personal civil no funcionario.
O. M. 3.032/59 por la que se cfispone,la contratación, con
carácter fijo, de D. Valentín Sanz Caja.—Páginas 1.575
y 1.576.
EDICTOS
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SEQRETARIA DEL MINISTRO
pos máximos de personal que podrá permanecer
en la situación de "supernumerario".
Orden Ministerial núm. 3.024/59. — Por Orden
Ministerial número 2/59, de 1 de enero del presente
ario, se determinaron para los distintos Cuerpos de
la Armada, y en cada empleo, los porcentajes máxi
mos para la concesión del pase a la Situación de "su
pernumerario", armonizando así las necesidades del
servicio y los deseos del personal de abandonar tran
sitoriamente la situación de "actividad".
El aumento de necesidades que en fecha próxima
ha de sentirse con la entrada en servicio de' nuevas
unidades navales y la'creación a actualización de ser
vicios e instalaciones en tierra obligará necesaria
mente a reajustar las plantillas actualmente en vi
gor. Dado que estos reajustés han de proponerse
can austero criterio y de estricto acuerdo con el au
mento real de necesidades, no deben ocasionar ne
cesariamente un aumento en la cifra de los cupos.
- de personal en situación de "supernumerario", que
debe permanecer invariable ; el obrar de otro modo
traería como consecuencia el no poder alcanzar la
plenitud de los objetivos propuestos al modificar
las plantillas.
Ens su virtud, vengo en ampliar el contenido de la
Orden Ministerial número 2/59, de 1 de enero del
presente alío, en el sentido -siguiente.:
Los cupos máximos de personal que podrá per
manecer en la situación de "supernumerario" serán
fijados de acuerdo con los porcentajes, estableciclos
en la Orden Ministerial número 2/59 y calculados
éstos sobre las plantillas que estaban ,en vigor al pu
blicarse dicha Orden Ministerial.
Madrid, 21 de octubre de 1959.
Exc
Sres.
mos. Sres. .. .
• • •
[1]
ABARZUZA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mandó.
, Orden Ministerial núm. 3.025/59. — Se aprue
ba la entrega de mando del crucero Almirante
Cervera, efectuada el día 9 de julio de 1959 por el
Capitán de Navío D. Victoriano Sánchez-Barcáiz
tegui y Aznar al de su igual ernpleo D. Luis Cadar
so•y González.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres.
.
. .
••■••••
Orden Ministerial núm. 3.026/59. - S aprue
ba la entrega de mando del crucero Galicia, efectua
da el día 15 de julio dé 1959 por el Capitán de Na
vío D. Miguel A. Liario Pacheco al de su igual em
pleo D. Luis. Blanca Carlier.
Madrid, 20 de octubre de 1959. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • .
Sres. . .
Orden Ministerial núm. 3.027/59. Se aprue
ba la entrega de mando del submarino General San
j'urjo, efectuada el día 14 de julio de 1959 por el
Capitán de Corbeta D. ,Antonio Senac Calderón al
Teniente de Navío D. Alfredo Ríos Alonso. •
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Eicmos. Sres. . • •
Sres. .•. .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales, y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.028/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Mecánico Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la jtunta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al pri
mero de Servicios de Tierra D. Angel Caneiro, Díaz,,
con antigüedad del día 17 del actual y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del próximo mes
de noviembre, debiendo escalafonarse a continuación
del de su nuevo empleo D. Angel Pita Fernández.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad- e Interventor Cen
tral de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.029/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Mecánico primero
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
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lo informado por la Junta Permanente de dicho Cuer,
po, se promueve al expresado empleo al segundo
D. Francisco López Collantes,‘ con antigüedad del
día 17 del actual y efectos administrativos' a partir
de la revista del próximo, mes de noviembre, debien
do esc,alafonarse a:continuación del de su nuevo em
pleo D. Antonio Martínez Alvarez-Marchante.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
EX.cm.os. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y Generales Jefe Superior de Contabi- -
lidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.030/59 (D). Por
existir Vacante. én el einpleo de Radiotelegrafisth'
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Juan María Conejo CTuirola, con anti
•
güedad del día 9 de septiembre último y efectos ad
ministrativos de 1 del mes actual, debiendo escala
fonarse a continuación del de su nuevo empleb don
Martín García Mateo.
Madrid, 26 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentci
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Se'rvicib
de Personal y Generales. Jefe Superior de C.onta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
-Orden Ministerial núm. 3.031/59 (D). Por
existir vacante' en el empleo de Radiotelegrafista
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Manuel Torreja Clavaíns, con antigüe
dad y efectos administrativos de 1 del mes actual,
debiendo escalafonarse a continuación_del de su nue
vo empleo D. Juan María Conejo Guirola.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central dé la Armada.
LI
Personal Varío.
Página 1.575.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm.. 3.032/59. -- A propues
ta de la Dirección General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, y en virtud de ex,pedien
te incoado al efecto, se dispone la contratación, con
carácter fijo, de D. Valentín Sanz Caja, con la cate
goría profesional de "Ingeniero" y para prestar sus
servicios como Ingeniero de Telecomunicación en el
Centro Técnico de Electricidad, Eléctrónica y Ra
diocomunicaciones (C. T. E. E. R. ).
. El interesado percibirá el sueldo base 'mensual de
tres. mil trescientas treinta y cinco (3.335,00) p:_sez.
tas, de acuerdo con la Reglarnentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas
por Orden Ministerial de Trabajo de 26. de octpbre
de 1956 (B. O. dcl Estado núm. 310), y Rep-,13men
tación de Trabajo del Personal Civil no funcionarig
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, sagún se dispone en cl
artículo 28 de la Reglamentación del Personal Ci
vil no funcionario antes mencionada, 11.) siendo con
siderado. como salario base., y, por tanto, no incr
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío. ni servirá de base para
las pagas extraordinariaA ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios dci
5 por 100 del sueldo qué perciba en el momento de
perfeccionarlos, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación del Personal
Civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, de acuerdo con lo que determina el artículo 31
de la misma Reglamentación., y demás emolumentos
laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral dé las Industrias
SiderometalArgicas.
Las vacaciones serán de veinte días anuales retri
buidos, dándose cumplimiento a las disposiciones
sobre Seguros Sociales, y se ingresará a dicho con
tratado en la Mutualidad Siderometalúrgica, según
la' Orden vigente de 29 de julio de 1954, desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos .administrativos a
partir de la fecha de toma de posesión del destino
para el que se le contrata.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus set-vicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el pun-1
to 3.° del apartado a) de la Orden Ministerial nú•-
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mero 1.501/59, de 20 de mayo último (D. O.
mero 114).
Madrid, 20 de octubre de 1959.
Excmos. Sres.
Sres.
..
•
• •
EDICTOS
ABARZUZA
(424)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 877 de 1959, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de Ignacio Iparraguirre Fonte
cha, folio 215 de 1953, del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho -expediente, por decreLo
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 9 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona -que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina correspondiente.
Bilbao, 16 de octubre de 1959.—El Comandante.
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco,
Gámez zlionso.
(425)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de Infan
tería de, Marina, Juez instructor del expediente nú
mero.601 de 1959, instruído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Ignacio °Mago
geascoa Abadía, folio 115 de 1939, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 9 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Bilbao, 16 de octubre de 1959.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
'Gómez Alonso.
(426)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 880 de 1959, instruido por pérdida dí2
la Libreta de Inscripción Marítima de Leandro
Arrnendía Barrio, folio 124 de 1945, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 9 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Bilbao, 16 de octubre de 1959.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
(427)
Don Alfonso Buisán Pérez, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del Juzgado Perma
nente número 1 de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que el día 29 de abril de 1959 el mar
arrojó sobre la playa de la Barceloneta una pierna de
niño recién nacido, amputada a la altura de la rodilla,
sin que hasta la fecha se haya podido averiguar quien
o quienes la hayan podido arrojar ; por ello, toda per
sona que pueda aportar datos sobre los hechos 'com
parecerá ante este Juzgado para la recta administra
ción de la Justicia.
a Barcelona, 16 de octubre de 1959.—E1 apitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Alfonso Bui
sán Pérez.
(428)
Don Eduardo Gaviño González, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente Diversos núme
ro 69 de 1959, instruido por pérdida de documen
to, Título de Propiedad de la embarcación nom
brada Inesita, propiedad de D. José Urdiales Gar
' cía y perteneciente ésta a la matrícula de este Tro
zo Marítimo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exca
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 25 de mayo del año ac
tual, se declara nulo y sin valor el aludido documento ;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Marbella a los dieciséis días del mes de oc
tubre de, mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Te
niente de Navío, juez instructor, i5duardo Gaviño
González.
(429)
Don Ramón Seara Ojea, Teniente de Máquinas de la
Armada y Juez instructor del destructor Lepanto,
Hago constar : Que por el presente cito, llamo y
emplazo a la persona o personas que puedan aportar
datos en pro o en contra relativos al extravío de la
Tarjeta Militar de Identidad perteneciente --al Con
tramaestre segundo D. Fernando Carregal Escude
ro, para que en el plazo de ocho días depongan ante
este Juzgado o ante las Autoridades 'civiles o mili
tares del lugar en donde se fije este Edicto.
A bordo, Cartagena, 8 de octubre de 1959.—E1
Juez instructor, Ramón Seara Ojea.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
